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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang 
terjadi dalam pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di PT Pegadaian (Persero) 
Cabang Cokronegaran Surakarta beserta penyelesaian yang ditempuh untuk 
mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah dengan wawancara pada Penaksir PT Pegadaian (Persero) 
Cabang Cokronegaran Surakarta dan studi dokumen atau bahan pustaka. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Kendala-kendala 
yang terjadi dalam pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di PT Pegadaian 
(Persero) Cabang Cokronegaran Surakarta yaitu nasabah tidak teliti membaca 
perjanjian dalam Surat Bukti Kredit (SBK); perubahan data diri nasabah; nasabah 
tidak puas dengan harga taksiran lelang; nasabah tidak mau membayar 
kekurangan kewajiban setelah lelang; adanya gugatan dari pihak ketiga; dan 
adanya barang lelang yang tidak terjual. 2. Penyelesaian yang ditempuh oleh PT 
Pegadaian (Persero) Cabang Cokronegaran Surakarta yaitu segala kekhilafan 
beserta akibatnya yang berasal dari nasabah sendiri bukan menjadi tanggung 
jawab Pegadaian; Pegadaian mengirim SMS dan surat pada nasabah sebelum 
barang jaminan jatuh tempo; melakukan survey harga pasar setempat; menunda 
segala bentuk proses yang berkaitan dengan suatu barang jaminan bila terjadi 
gugatan pihak ketiga, serta Pegadaian telah memiliki mitra yang telah 
bekerjasama untuk membeli secara borongan Barang Jaminan Dalam Proses 
Lelang (BJDPL) yang tidak terjual saat lelang. Berdasarkan hasil penelitian 
tersebut, nasabah diharapkan membaca dengan teliti seluruh perjanjian dan 
beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian. Kemudian PT Pegadaian (Persero) 
Cabang Cokronegaran Surakarta juga diharapkan memastikan kelengkapan dan 
kebenaran identitas nasabah dan menambah mitra pembeli borongan BJDPL. 
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This research is aimed to acknowledge obstacles that happened on the 
implementation of goods collateral pawn auction at TheBranch of PT Pegadaian 
(Persero) in Cokronegaran Surakarta with solutions to overcome them. This 
research is categorized as a descriptive empirical law with qualitative approach. 
The data used in this research was collected through the interview on PT 
Pegadaian (Persero) Cokronegaran Surakarta’s appraiser and a document or 
literature review.  
Based on the results of research and discussion are as follows : 1. The 
obstacles of the implementation of goods collateral pawn auction at The Branch 
of PT Pegadaian (Persero) in Cokronegaran Surakarta are customers do not read 
the agreement carefully in Surat Bukti Kredit (SBK); the changes of customer’s 
personal data; customer does not statisfied with the estimated price of the 
auction; customer does not want to pay the rest of the remaining debt; accusation 
from the third party; and unsold auction items. 2. The solutions to overcome them 
are customer’s oversight and it’s consequences are not Pegadaian’s 
responsibility; Pegadaian has sent SMS and a letter before the due date to the 
customers; done a local prices survey of the collateral goods; postponed the 
execution of the collateral goods; and Pegadaian already has several wholesale 
buyers who will buy Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL). Based on 
the findings, customers are expected to read the agreement carefully and have 
good intentions in implementing the agreement. Whereas The Branch of PT 
Pegadaian (Persero) in Cokronegaran Surakarta is expected to make sure that 
the customers’ datas are complete and valid, and also cooperating with other 
wholesale buyers who will buy BJDPL. 
 











“Waktu aku takut, aku ini percaya kepada-Mu.” 
Mazmur 56 : 4 
 
“Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, 
kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah.” 
Galatia 6:9 
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